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　　自 2002 年起 ,我们承担国家 973 课题“流域水土资源承载能力研究”,试图以泾河流域为案例回答 : 　①
一个流域的水到底有多大的承载能力 ; 　②水资源已过度利用了吗 ; 　③如何计算流域水资源承载力等科学
问题。
国外尚未见到准确以水资源承载力为内容的系统研究成果 ,国内施雅凤先生曾于 1989 年明确提出水资
源承载力概念。1995 年～2000 年我国多个”九五”攻关项目和自然科学基金课题涉及这一领域 ,但由于水资
源承载力缺乏一个统一的 ,容易接受的指标 ,大多数研究者将其抽象定义为对社会经济系统最大的支持能
力 ,而具体化指标选择又因人而异 ,研究成果缺乏可比性。2000 年以来 ,水资源承载力概念受到批评 ,甚至
有学者建议废弃。水资源承载能力发展的时间不长 ,在理论、方法上尚不完善 ,需要众多的研究者进一步探
讨 ,下面是一些初步看法 ,提出来与同仁商榷。
(1)流域水的划分 :绿水、蓝水、虚拟水
可以将流域的水划分为绿水、蓝水和虚拟水。绿水是指由降水直接形成 ,储存在土壤中并能为植物直接
利用的水资源 ;蓝水为河流、湖泊、水库、池塘及蓄水层中的水 ;虚拟水为一个区域消费的商品和服务中隐含
的需水量。若定义水资源的承载能力为特定区域自身水资源量所能维持和承载的某个社会经济分量的规
模 ,则可以分别计算出流域绿水、蓝水、虚拟水各自的自然承载力、实际承载力和有效承载力。
(2)绿水承载力研究方法
绿水承载力研究可以揭示水土资源的耦合关系 ,其计算的要点为 : 　①绿水量决定植被的第一性生产
力 ,依此可计算出绿水自然承载力 ; 　②绿水量决定的不同生态系统食物生产能力 ,依此可计算出绿水实际
承载力 ; 　③食物生产能力决定人口承载能力 ,依此可计算出绿水有效承载力。
(3)蓝水承载力研究方法
蓝水资源人口承载力可定义为一个区域在现有水资源消耗标准下 ,水资源所能容纳的人口数量 ,计算公
式可采用 :
Cp = = εWr ΠWp
式中 : Cp 为水资源人口承载力 ; Wr 为水资源总量 ;ε为将水资源转化为供水量的系数 ,简称供水能力系数 ;
Wp 为人均综合用水量指标。
(4)虚拟水承载力研究方法
水足迹计算步骤与方法 : 　①划分消费类型 　把消费产品类型划分为畜牧产品、农产品、工业产品、木材
产品 ,还包括生活水消费 ; 　②计算不同消费项目的区域总消费量 ; 　③利用平均单位产品耗水量把产品和
服务的消费量折合成虚拟水量 ,然后计算人均消费所需要的水足迹。
某类原材料消费的虚拟水总量计算公式为 :
EFr = ∑
n
i = 1
Px + Ix - Ex
Yx
式中 : EFr 为 x 类原材料消费的虚拟水量 ; Px 为该类原材料的局地生产总量 ; Ix 进口总量 ; Ex 为出口总量 ;
Yx 为该类原材料的世界平均耗水量。
虚拟水承载力计算 :计算人均消费所需要的虚拟水之后 ,为了与区域实际虚拟水承载力进行比较 ,需要
进行区域承载力的计算。虚拟水承载力是指一定区域所拥有的水。主要包括绿水和蓝水两部分。
虚拟水赤字计算 :根据不同尺度的消费确定其虚拟水 ,并与其实际上可利用的虚拟水承载力进行比较可
得到虚拟水赤字。计算公式为 :
VWD = W F - WC
式中 : VWD 为虚拟水赤字 ; WF 为水足迹 ; WC 为虚拟水承载力。
通过虚拟水赤字这一指标 ,一方面可以从不同尺度确定人类的水利用程度 ;另一方面 ,可以衡量某个区
域社会生活是否在其水承载力范围内。
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